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ABSTRAK 
PENGARUH ASIMETRI INFORMASI DAN LEVERAGE TERHADAP 
MANAJEMEN LABA PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG 
TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2016-2018 
 
Ayu Apriliani Hidayat, Ahmad Juanda, Ahmad Waluya Jati 
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Muhammadiyah Malang 
Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang 
Email : ayuapriliani234@gmail.com 
Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan asimetri informasi dan leverage 
terhadap manajemen laba pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia. Manajemen laba sebagai variabel dependen diukur dengan 
discretionary accruals. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan 
pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018. Sampel 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah 24 perusahaan melalui metode 
purposive sampling. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asimetri informasi tidak 
berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba. Namun, leverage 
memiliki hubungan yang signifikan dan positif pada manajemen laba. 
 
Kata kunci : asimetri informasi, leverage, manajemen laba, discretionary accruals 
 
Abstract 
This study aims to examine the relation of information asymmetry and leverage to earnings 
management in mining companies listed at Indonesian Stock Exchange. Earnings  management 
as the dependent variabel is measured by discretionary accruals. The populations of this study 
were all mining companies that listed at Indonesian Stock Exchange period 2016-2018. The 
sample used in this research is about 24  companies through purposive sampling method. The 
methode of analysis used in this study is panel data regression. The results showed that the  
information asymmetry hasn’t been approved for having significant and negative relation on 
earnings management. However, leverage have significant and positive relation on earnings 
management. 
Keywords : information asymmetry, leverage, earnings management, discretionary accruals 
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